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ABSTRACT
ABSTRAK
Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tahun 2013 di Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten
Bener Meriah telah mengakibatkan berbagai kerusakan infrastruktur publik di daerah tersebut. Salah satu infrastruktur yang paling
banyak mengalami kerusakan akibat dampak gempa yaitu bangunan rumah tinggal warga. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
berencana melakukan rehabilitasi atau perbaikan bangunan rumah tinggal warga di wilayah pemerintahannya termasuk di
Kecamatan Bukit dan Timang Gajah. Pokok permasalahan dalam perencanaan ini adalah berapa total estimasi anggaran biaya
rehabilitasi yang diperlukan untuk bantuan rehabilitasi per unit bangunan rumah tinggal warga yang rusak pada dua kecamatan
tersebut. Adapun yang menjadi tujuan perencanaan ini adalah untuk mengetahui total estimasi anggaran biaya rehabilitasi rumah
tinggal warga yang mengalami kerusakan di Kecamatan Bukit dan Timang Gajah. Ruang lingkup perencanaan ini adalah rumah
tinggal warga yang mengalami kerusakan akibat musibah bencana gempa pada tahun 2013 di Kecamatan Bukit dan Timang Gajah.
Data yang digunakan dalam perencanaan ini hanya data sekunder yaitu hasil survei tim investigasi Jurusan Teknik Sipil Universitas
Syiah Kuala, berupa hasil pengukuran volume kerusakan di lapangan dan jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Data harga
material, upah tenaga kerja dan peralatan yang digunakan diperoleh dari pemerintah Provinsi Aceh untuk wilayah Kabupaten Bener
Meriah berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No.028/708/2012 untuk tahun 2013. Pengolahan data dilakukan dengan metode
analisa perhitungan volume kerusakan dan estimasi biaya rehabilitasi rumah tinggal warga menggunakan analisa SNI 2002 dan SNI
2008. Adapun hasil perencanaan ini yaitu total estimasi anggaran biaya rehabilitasi rumah tinggal warga Kecamatan Bukit dan
Timang Gajah sebesar Rp 2.568.944.884,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu
delapan ratus delapan puluh empat rupiah). Hasil perencanaan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten
Bener Meriah dalam penyusunan anggaran untuk biaya rehabilitasi rumah tinggal warga di Kecamatan Bukit dan Timang Gajah.
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